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В исследовании проанализированы этапы бюджетной реформы в РФ. С 
помощью трехфазной модели оценки институциональных реформ определе-
на последовательность частично пересекающихся взаимосвязей между целя-
ми и инструментами бюджетной реформы, обобщены концептуальные и ме-
тодологические проблемы, решение которых позволит снизить трансакцион-
ные издержки и достичь целей социально-экономического управления. Пред-
ложены принципы программного бюджетирования, которые должны стать 
основой при дальнейшей разработке мероприятий бюджетной реформы с це-
лью повышения результативности и эффективности деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления. 
Выделены этапы бюджетной реформы на региональном уровне с пози-
ции развития инструментов методологии программного бюджетирования.  
Слабые практические результаты бюджетной реформы на региональ-
ном уровне актуализируют задачи ее осмысления посредством выявления 
концептуальных и методологических проблем, решение которых позволит 
достичь целей эффективного распределения государственных финансовых 
ресурсов и преобразования системы социально-экономического управления. 
На основе трехфазной модель оценки институциональных реформ Х. 
Вольмана, С. Кульман определена последовательность частично пересекаю-
щихся взаимосвязей между целями и средствами (инструментами) бюджет-
ной реформы, проводимой в РФ. 
На примере практики проведения бюджетной реформы в Красноярском 
крае оценена динамика трансакционных издержек, сделаны выводы о нали-
чии методологических проблем и предложены пути их решения. 
